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No. F1 F2 F3 F4
1 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ⹤ࠍߔࠆߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .976 -.061 -.073 -.151
4 ߺࠎߥߣ߽ߞߣખ⦟ߊߥࠅߚ޿ߣᕁ߁ .872 -.096 -.015 -.028
6 ߺࠎߥߣ৻✜ߦߦ߉߿߆ߦ㘩੐ࠍߔࠆߣ߅޿ߒ޿ߣᕁ߁ .783 .012 .136 -.088
12 ߺࠎߥߣ৻✜ߦᵴേߔࠆߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .745 -.054 -.045 .102
23 ߺࠎߥߣ৻✜ߦᭉߒߊㆊߏߒߚ޿ߣᕁ߁ .686 .204 .078 -.073
9 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ㊁ᄖߢߏ㘵ࠍߚߊߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .552 .033 .005 .238
18 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ࠴ࡖ࡟ࡦࠫߔࠆߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .494 -.051 .052 .390
3 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ⥄ὼߣ߰ࠇ޽߁ߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .447 .071 -.013 .335
15 ߺࠎߥߢ᳿߼ߚ⚂᧤ࠍ቞ࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ -.157 .825 .008 .058
14 ᤨ㑆ࠍ቞ࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ -.051 .798 .025 .036
8 ᳿߼ࠄࠇߚ࡞࡯࡞ࠍ቞ࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ -.046 .722 .005 .079
10 ෂ㒾ߥⴕ޿ߪߒߡߪ޿ߌߥ޿ߣᕁ߁ .047 .630 -.071 -.038
16 ⥄ಽൎᚻߥߎߣߪߒߡߪ޿ߌߥ޿ߣᕁ߁ -.005 .601 -.030 -.183
11 ߺࠎߥ߇ᕁ޿߿ࠅߩ᳇ᜬߜࠍ߽ߟߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ .397 .562 -.049 -.095
24 ᵴേࠍᦨᓟ߹ߢ߿ࠅㆀߍࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ .223 .440 .122 .130
5 ౨㒾ᵴേߪߟ߹ࠄߥ޿ߣᕁ߁ .016 -.047 -.813 -.016
2 ౨㒾ᵴേߦߪⴕ߈ߚߊߥ޿ߣᕁ߁ -.087 .144 -.758 .000
13 ౨㒾ᵴേߪߚ޿ߊߟߛߣᕁ߁ -.049 -.013 -.673 .018
17 ౨㒾ᵴേߦߪⴕ߆ߥߊߡࠃ޿ߣᕁ߁ -.084 -.048 -.653 .112
7 ⥄ὼߩਛߢߪਇଢߛߣᕁ߁ .339 -.049 -.360 -.332
19 ᳓ߩ߈ࠇ޿ߥᎹߢㆆ߱ߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ -.005 -.012 -.110 .804
20 ߺࠎߥߣ৻✜ߦἫࠍ࿐߻ߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .067 -.038 .003 .627
22 ߺࠎߥߣ৻✜ߦጊ⊓ࠅࠍߔࠆߎߣߪ߅߽ߒࠈ޿ߣᕁ߁ .208 -.020 .105 .491























No. F1 F2 F3 F4
1 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ⹤ࠍߔࠆߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .976 -.051 -.079 -.149
4 ߺࠎߥߣ߽ߞߣખ⦟ߊߥࠅߚ޿ߣᕁ߁ .872 -.872 -.019 -.029
12 ߺࠎߥߣ৻✜ߦᵴേߔࠆߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .778 .013 .135 -.082
6 ߺࠎߥߣ৻✜ߦߦ߉߿߆ߦ㘩੐ࠍߔࠆߣ߅޿ߒ޿ߣᕁ߁ .743 -.050 -.047 .103
23 ߺࠎߥߣ৻✜ߦᭉߒߊㆊߏߒߚ޿ߣᕁ߁ .682 .206 .077 -.068
9 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ㊁ᄖߢߏ㘵ࠍߚߊߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .546 .029 .007 .244
18 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ࠴ࡖ࡟ࡦࠫߔࠆߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .481 -.065 .058 .407
3 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ⥄ὼߣ߰ࠇ޽߁ߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .441 .065 -.010 .340
14 ᤨ㑆ࠍ቞ࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ -.160 .824 .010 .060
15 ߺࠎߥߢ᳿߼ߚ⚂᧤ࠍ቞ࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ -.056 .792 .028 .044
8 ᳿߼ࠄࠇߚ࡞࡯࡞ࠍ቞ࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ -.049 .721 .004 .082
16 ⥄ಽൎᚻߥߎߣߪߒߡߪ޿ߌߥ޿ߣᕁ߁ .047 .635 -.074 -.038
10 ෂ㒾ߥⴕ޿ߪߒߡߪ޿ߌߥ޿ߣᕁ߁ -.008 .601 -.030 -.176
11 ߺࠎߥ߇ᕁ޿߿ࠅߩ᳇ᜬߜࠍ߽ߟߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ .396 .569 -.052 -.093
24 ᵴേࠍᦨᓟ߹ߢ߿ࠅㆀߍࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ .216 .432 .126 .140
5 ౨㒾ᵴേߪߟ߹ࠄߥ޿ߣᕁ߁ .026 -.030 -.834 -.013
2 ౨㒾ᵴേߦߪⴕ߈ߚߊߥ޿ߣᕁ߁ -.080 .161 -.776 .003
13 ౨㒾ᵴേߪߚ޿ߊߟߛߣᕁ߁ -.050 -.006 -.678 .027
17 ౨㒾ᵴേߦߪⴕ߆ߥߊߡࠃ޿ߣᕁ߁ -.088 -.047 -.655 .125
7 ⥄ὼߩਛߢߪਇଢߛߣᕁ߁ .329 -.050 -.359 -.308
19 ᳓ߩ߈ࠇ޿ߥᎹߢㆆ߱ߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ -.024 -.037 -.103 .833
20 ߺࠎߥߣ৻✜ߦἫࠍ࿐߻ߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ .059 -.052 .011 .632
22 ߺࠎߥߣ৻✜ߦጊ⊓ࠅࠍߔࠆߎߣߪ߅߽ߒࠈ޿ߣᕁ߁ .198 -.037 .114 .502
表４．自然体験活動評価の因子構造－プロマックス回転後－（23項目）
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1 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ⹤ࠍߔࠆߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
2 ౨㒾ᵴേߦߪⴕ߈ߚߊߥ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
3 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ⥄ὼߣ߰ࠇ޽߁ߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
4 ߺࠎߥߣ߽ߞߣખ⦟ߊߥࠅߚ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
5 ౨㒾ᵴേߪߟ߹ࠄߥ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
6 ߺࠎߥߣ৻✜ߦߦ߉߿߆ߦ㘩੐ࠍߔࠆߣ߅޿ߒ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
7 ⥄ὼߩਛߢߪਇଢߛߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
8 ᳿߼ࠄࠇߚ࡞࡯࡞ࠍ቞ࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
9 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ㊁ᄖߢߏ㘵ࠍߚߊߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
10 ෂ㒾ߥⴕ޿ߪߒߡߪ޿ߌߥ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
11 ߺࠎߥ߇ᕁ޿߿ࠅߩ᳇ᜬߜࠍ߽ߟߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
12 ߺࠎߥߣ৻✜ߦᵴേߔࠆߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
13 ౨㒾ᵴേߪߚ޿ߊߟߛߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
14 ᤨ㑆ࠍ቞ࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
15 ߺࠎߥߢ᳿߼ߚ⚂᧤ࠍ቞ࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
16 ⥄ಽൎᚻߥߎߣߪߒߡߪ޿ߌߥ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
17 ౨㒾ᵴേߦߪⴕ߆ߥߊߡࠃ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
18 ߺࠎߥߣ৻✜ߦ࠴ࡖ࡟ࡦࠫߔࠆߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
19 ᳓ߩ߈ࠇ޿ߥᎹߢㆆ߱ߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
20 ߺࠎߥߣ৻✜ߦἫࠍ࿐߻ߎߣߪᭉߒ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
21 ߺࠎߥߣ৻✜ߦጊ⊓ࠅࠍߔࠆߎߣߪ߅߽ߒࠈ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
22 ߺࠎߥߣ৻✜ߦᭉߒߊㆊߏߒߚ޿ߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
23 ᵴേࠍᦨᓟ߹ߢ߿ࠅㆀߍࠆߎߣߪᄢ੐ߛߣᕁ߁ޕ 0 1 2 3
表６．23項目による自然体験事業評価法
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Ⅳ．まとめ
本研究は，自然体験活動事業における効果を測定するにあたり，子どもの視点に基づく質問項目の
信頼性・妥当性を検討し，評価法を作成することを目的とした．
その結果，次の諸点が確認された．
①　設定した24項目の質問項目に因子分析を施したが，１項目がきわめて低い因子負荷量を示した．
よって，これを除き，あらためて23項目の因子分析を行ったところ，「仲間とふれあう喜び」，「活動
に取組む姿勢」，「冒険活動への意欲」，「自然体験の楽しさ」の4因子が抽出された．
②　第1因子「仲間とふれあう喜び」のNo.18，No.3の2項目に関しては第4因子においても因子負
荷量が比較的高い値を示した．その項目を削除する，もしくは，両方の因子にまたがり評価すること
が適切だと考えられた．よって，No.18，No.3の2項目に関しては更なる検討の必要があると言える．
③　4因子について内的整合性を調べたところ，高い値を得ることができ，信頼性が確認された．
④　抽出された4つの観点を冒険活動センターの職員が望む評価の観点を踏まえて検討し，4因子
23項目で構成される自然体験事業評価法を作成した．
今後は，この評価法を用いての研究を積み重ね，信頼性・妥当性を再検討していくことによって，
よりよい評価法にしていくことが課題となる．例えば，高橋ら (1994)は，体育授業において，子ども
から抽出した授業評価項目に因子分析を施したところ，「意欲・関心」，「成果」，「学び方」，「協力」
の4因子を抽出し，これらは，先に高橋らが作成した総括的評価の観点にほぼ符合するものであった
と述べている．このことを踏まえれば，今後，他の評価法との基準関連妥当性を検討する等，様々な
側面からのアプローチによって本評価法の課題を改善し，より確かな評価法を作成していくことが肝
要であろう．
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